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7ALKUSANAT
Teollisuuden vesitilasto vuosilta 1972—1980 on julkaistu vesihallituksen tiedotussar—
jassa (nrot 71, 10$, 131, 15$, 205 ja 224). Vuosien 1981—88 ja 1989—90 vesitilasto on
julkaistu vesi— ja ympäristöhallituksen monistesarjassa nrot 223 ja 405.
Vuoden 1991 aineisto on pääosin koottu teollisuuden ja kalankasvatuksen vesien—
suojelurekisteristä sekä kustannusrekisteristä. Kuormitustiedot rekisteriin tallennetaan
tarkkailuvelvollisten laitosten tekemien jakso— tai vuosiraporttien perusteella. Rekiste—
riä on rakennettu vuodesta 1984 lähtien ja kehitys— ja parannustyö jatkuu edelleen.
Uusimpaan versioon on osalta teollisuuslaitoksia tallennettu tietoja vuodesta 1984
lähtien.
Teollisuuden vesiensuojelurekisteriin kuuluvat laitokset, joilla on vesioikeuden, vesi—
ja ympäristöhallituksen tai vesi— ja ympäristöpiirin asettama tarkkailuvelvoite. Kunnan
viemäriin liittynyt teollisuus ei ole rekisterissä mukana. Vesistöjä kuormittavia
teollisuuslaitoksia oli v. 1991 mukana 274 kpl ja kalankasvatuslaitoksia 409 kpl.
Vuosien 1972—1982 teollisuuden vesitilasto sisälsi myös kunnan viemäriin liittyneen
teollisuuden. Vuoden 1982 tilastossa nämä näkyvät eriteltyinä. Vuoden 1982 jälkeen
viemäriverkoston laajentaminen ja liittymisaktiviteetti on edelleen jatkunut ja 1980—
luvulla erityisesti elintarviketeollisuus, tekstiiliteollisuus ja nahkateollisuus ovat
liittymisen takia siirtyneet kuntien valvontaan. Muutos näkyy selvästi myös teollisuu
den vesitilastossa esimerkiksi kuormituksen pienenemisenä.
Rekistereistä kerättävien tietojen perusteella on tehty yhteenvetoja toimialoittain, vesi—
ja ympäristöpiireittäin, lääneittäin ja vesistölueittain. Vesistöaluejako merialueilta oli
vielä kesken. Kuormitustietojen esittämisessä käytettiin merialueen numerointia 91—95
ja sitä vastaavan rannikkoalueen numerointia 81—84, jotka on merkitty taulukon
liitteenä olevaan vesistöaluekarttaan. Massa— ja paperiteollisuuden lisäksi tiedot
lietteen määrästä ja lietteen käsittelystä on ilmoittanut 60 % muun teollisuuden
laitoksista.
Teollisuuden vesiensuojelurekisteri on osa vesi— ja ympäristöhallituksen ympäristö—
tietojärjetelmää, jonka ulkopuolistenkin käytössä olevaan palveluosaan vesiensuojelu—
rekisterin tiedoista siirretään kuormitus—, vedenotto— ja vedenkäyttötietoja.
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Kuva 1. Teollisuuden ja kalankasvatuksen jätevesien aiheuttama hapenkulutus ja ravinnepäästät
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Kuva 2. Teollisuuden aiheuttamat metallipäästät vuosina 7980 — 7997.
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Kuva 3. Teollisuuden päästät vesistään vuonna 1991. Biologinen hapenkulutus (BOD7).
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TAULUKKO 1.5 JÄTEVESIÄ VESISTÖÖN JOHTANEET TARKKAILUVELVOLLISET
LAITOKSET VUONNA 1991
Toimiala Tarkkailu— Laitoksia
velvoite
Tarkkailuvelvoitteen peruste kpl kpl
Massa— ja paperiteotilsuus
Vesioikeuden päätös 49 49
Mekaaninen metsäteollisuus
Vesioikeuden päätös 14
Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 6
Muu tarkastuslausunto 4 24
Oljy— ja petrokemianteollisuus
Vesioikeuden päätös 5
Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 5 10
Lannoiteteollisuus
Vesioikeuden päätös 5 5
Muu kemian teollisuus
Vesioikeuden päätös 16
Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto $ 24
Kivenlouhinta ja kivennäisteoltisuus
Vesioikeuden päätös 14
Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 6
Muu tarkastuslausunto 1 21
Malmikaivostoiminta
Vesioikeuden päätös 8
Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 3
Muu tarkastuslausunto 1 12
Metallien valmistus
Vesioikeuden päätös 9
Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 2 11
Metallituoteteollisuus
Vesioikeuden päätös 19
Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 18 37
Tekstiiliteollisuus
Vesioikeuden päätös 4
Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 4 8
Nahka— ja turkisteollisuus
Vesioikeuden päätös 4
Muu tarkastuslausunto 1 5
Maidon— ja lihanjalostus
Vesioikeuden päätös 10
Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 2 12
Muu jatkuva toiminen elintarviketeollisuus
Vesioikeuden päätös 3
Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 4 7
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus
Vesioikeuden päätös 20
Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 5
Muu tarkastuslausunto 2 27
Erilliset voimalaitokset
Vesioikeuden päätös 18
Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 9 27
Yhteensä, josta 279
Vesioikeuden päätös 198
Ennakkoilmoituksen tarkastuslausunto 72
Muu tarkastuslausunto 9
38
TAULUKKO 1.6 KALANKASVATUSLAITOSTEN TUOTANTO JA RAVINNEKUORMITUS
VUOSINA 1975-1991 (ML. AHVENANMAAN MAAKUNTA)
Vuosi Tuotanto Fosfori— Typpi—
kuormitus kuormitus
t/a t/a t/a
1975 1800 25 180
1980 4700 66 470
1984 10000 130 1000
1985 10300 134 1030
1986 11200 145 1120
1987 13000 170 1390
1988 16600 210 1550
1989 18600 250 1740
1990 18600 252 1712
1991 19300 245 1780
TAULUKKO 1.7 KALANKASVATUSLAITOSTEN TUOTANTO JA LUKUMAARÄ MERI-
JA SISÄVESIALUEELLA VUOSINA 1979-1991 (ML. AHVENANMAAN MAAKUNTA)
Vuosi Tuotanto Tuotanto Merivesi— Sisävesi—
merialueella sisävesi— laitokset laitokset
alueella
t/a t/a kpl kpl
1979 794 2481 36 78
1980 1958 2712 78 108
1981 2211 3172 85 157
1982 3226 3099 98 195
1983 3910 3601 105 173
1984 5381 4112 151 184
1985 6647 3427 176 159
1986 7140 3773 177 184
1987 8784 3916 177 204
1988 12700 3600 172 164
1989 13460 5140 180 206
1990 13180 5420 164 187
1991 15200 4100 206 203
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48
TAULUKKO 4.1 TEOLLISUUDEN INVESTOINNIT VESIENSUOJELUUN VUOSINA 1985-1991
AO. VUODEN HINTATASOSSA
Toimiala 1000 mk
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Massa— ja paperiteollisuus
Sisäiset toimenpiteet 297106 53176 336962 275756 185767 403098 327227
Puhdistamot ja viemärit 228816 74434 92255 166866 234778 311611 424359
Mekaaninen metsäteollisuus
Sisäiset toimenpiteet
— 406 449 115 840
Puhdistamot ja viemärit — 306 442 186 1593
Oljy— ja petrokemian teollisuus
Sisäiset toimenpiteet 604 — 3410 2700 9084 3900 6896
Puhdistamot ja viemärit 668 2805 1839 26115 12009 3916 3737
Lannoiteteollisuus
Sisäiset toimenpiteet 337 — 44884 3420 637 62 4644
Puhdistamot ja viemärit 170 — 16463 81 7074 17784 19
Muu kemian teollisuus
Sisäiset toimenpiteet 4605 4538 1010 35 82367 55436 48198
Puhdistamot ja viemärit 73229 1755 14010 6837 8100 4173 5385
Kivenlouhinta ja kivennäist.
Sisäiset toimenpiteet 430 2205 4640 885 7346 2893 2369
Puhdistamot ja viemärit 1035 350 2224 666 3301 2378 1491
Mainiikaivostoiminta
Sisäiset toimenpiteet 1705 360 150 — 2725 1730 1177
Puhdistamot ja viemärit 644 2693 2268 471 527 670 300
Metallien valmistus
Sisäiset toimenpiteet 4374 50139 42109 8756 18313 1424 21781
Puhdistamot ja viemärit 2987 1996 8585 25337 2796 1430 26476
Metaliltuoteteollisuus
Sisäiset toimenpiteet 291 1060 595 1490 308 119 5026
Puhdistamot ja viemärit 209 2225 1240 314 397 1045 305
Tekstiillteolilsuus
Sisäiset toimenpiteet — 10 80 45 1063 — —
Puhdistamot ja viemärit 160 200 — 670 80 92 828
Nahka— ja turkisteollisuus
Sisäiset toimenpiteet 1 — — —
Puhdistamot ja viemärit 9 63 176 34
Maidon— ja lihanjalostus
Sisäiset toimenpiteet — — — 350 529 35 60
Puhdistamot ja viemärit 1700 2950 — 213 100 9000 3000
Muu jatkuvatoim. elintarviket.
Sisäiset toimenpiteet 1 188 5062 633 430 975 10
Puhdistarnot ja viemärit 818 2965 16761 801 959 5386 1551
Kausiluontoinen elintarviket.
Sisäiset toimenpiteet 1735 5618 1160 1403 2407 1006 75
Puhdistamot ja viemärit 7104 4660 11243 10951 3585 8855 15849
Erilliset voimalaitokset
Sisäiset toimenpiteet 4908 — 2 120 40 485 70
Puhdistamot ja viemärit 983 150 244 — 155 40 —
TEOLLISUUS YHTEENSÄ
Sisäiset toimenpiteet 316097 117294 440064 295999 311465 471278 418373
Puhdistamot ja viemärit 318532 97246 167308 239662 274303 366566 484893
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TAULUKKO 4.6 TEOLLISUUDEN JA KALANKASVATUKSEN VESIENSUOJELU
MAKSUKERTYMÄT (VYH) VUONNA 1991
Teollisuus Peritty vesien—
Vesi— ja ympäristöpiiri suojelumaksu
1000 mk
Helsingin vesi— ja ympäristöpiiri 166
Turun vesi— ja ympäristöpiiri 214
Tampereen vesi— ja ympäristöpiiri 138
Kymen vesi— ja ympäristöpiiri 259
Mikkelin vesi— ja ympäristöpiiri
—
Kuopion vesi— ja ympäristöpiiri 63
Pohjois—Karjalan vesi— ja ympäristöpiiri 20
Vaasan vesi— ja ympäristöpiiri 36
Keski—Suomen vesi— ja ympäristöpiiri 153
Kokkolan vesi— ja ympäristöpiiri 79
Oulun vesi— ja ympäristöpiiri 110
Kainuun vesi— ja ympäristöpiiri 24
Lapin vesi— ja ympäristöpiiri 103
Teollisuus yhteensä 1335
Kalankasvatus 186
•\,. 4
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